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取栄養量を算出している。 一方村田らは都市生活者について の の方法で大人1人1日に鱗取するプ























著者の1人はこの点に早くから注目 し， 前述調査方法 め によって，推計学的に処理の可能な範囲
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は実d'1値について主食から得られる V.B]の 1B V.B，量に対する割合を求めた結果をしめすと第1
第 1表 主食(欽飯後)と副食から得られる V.B1実測値(米は七分捻程度)
調査年度 対 象 |調理前 |概後 |主/計引引川資料
V.B1 mg I V.B1 mg 
0.83 0.5 
(5) 
昭和21年 大阪市在住中産階級者 冨Ij食 0.51 0.34 村田等より
計 1.40 0.89 61 
主食 1.14 
副食 0.81 (1~ 。19年 東京都築工場食 )1崎等ーより
計 2.5 68 
主食 0.66 
副食 0.22 O!J 。22年 東北築 工 場食 有山号事より
計 0.88 15 
主食 0.59 
副食 0.19 闘。23年 大 阪築 工場食 2長珍~よ り
計 0.18 16 
主 食 1.21 0.42 
グ 28年 副食 0.40 0.28 
ω ， 渡辺等より
計 1.61 0.10 60 
主食
。30年 大阪市生活保護世情 副食 0.31 uω 
計 1.16 13 
村旺i等ーより
|主/計制 (%) 平 均 69 
$ 麦 30%浪人 特主/言1-%主食より得られる V.B1の一日盆に対する街j合
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1. 大阪市中小工業地区在住者の栄養調査 ・121・21 Zf 2'1 2' 10 
昭和32年7月大阪市ー中小工業地区の婦人会指務者を通じ，
( 4 ) 
年度
第1図年度別による V.B1繊取実態
村田 ・山野 ・1吉川い中小工業地宇野の栄養調査 - 5ー
地区在住者約4∞世帯の主婦に次にしめすような調査用紙を配布し，回l放した246世帯の記入要項から
1日使用食品を算出もしくは概算し，栄養価を計算したうえ大人1人 1日の栄養量を求め，V.A，V.B!? 
V.C， NiAに関してはそれぞれ70%，60%， 505弘 田%を以って補正し，V.B]に関しては主食から









食餌栄養調査記入表 32年 月 日
族家人民時ぅ男戸 才男戸 才男戸 ;時7才女|満 女|
食品名 使1ヶ用月量の使1週胤間盆の 使1日の用量 その他
米
主食 愛
及 パ γζ~ こ す1)か邸問に何食{立たベま I 食1食にどれ位;を何人でび べますか
調味料






フラ度イ位，てんぷらを lヶ月油類 に何 しますか いためものを， 1 一 半位ポンドのバターを.何日 週す間に何度位しまノミター で使いますか か
第 1日 月 日
附j入食品名 室~長叉は盆;価格 麟入場所 使用食品名 霊~長a叉はf立 献立及材料


























V.A 70% V.B! 60% 
{主食 50% v.c 50% 
V.Bl-l 
l副食 60% NiA 50% 
2. 調査結果
a 掻取栄養量









地区 熱Ca量l 蛋白質 a l Fe 11t |v.B11v.8z 
ナィアッ v.C 
g mg I mg I 1.U. I mg I mg ソ mgl mg 
A陣1，565 31.3 35 2.5 。0.500 0.239 821 0 56 -5 ω8 43.0 218 9.1 1，031 0.480 0.508 6.5 
2，173 14.3 313 12.2 1，031 0.980 0.147 14.1 
主食 1，580 32.8 36 2.6 。0.520 0.215 7.8 。
B 副食 618 45.5 326 9.8 1.190 0.6∞ 0.565 1.9 76.1 
言1・ 2，198 18.3 362 12.4 1， 190 1.120 0.118 15.7 11 
主食 1，494 30.0 
3332 4 1 I320.6 0
。0.500 0.203 1.1 。
C 副食 619 46.9 1，489 0.580 0.611 8.0 95 
計 2，173 16.9 366 1，489 1.080 0.820 15.1 95 
主食 1，411 30.4 38 
1Z03.471l 1.286 9
0.415 0.208 7.3 。
D 高，1)食: 624 45.7 355 0.514 0.545 6.7 63.5 
言l 2，101 16.1 393 1，289 0.989 0.153 14.0 64 
4z 
主食 1，529 31.1 35 2.6 。0.499 0.216 7.6 。
高1食 632 45.2 323 10.1 1，250 0.543 0.559 7.3 18 
均
計 2，161 76.3 358 12.1 1，250 1.042 0.175 ]4.9 18 
第5表録取栄養量(計算他)各調査の比絞と基準量(1人1日当リ)
|禿f|今質|
本調査平均 |山 611 16.3 
3年野 lZ11，9651 66・2













118 1川 1 78 
・62 1 - 1 59 
061 1 ー I59 






第 6 ~長 中小工業地区在住者一人一日ビタミソ
掛取量補正値{昭和32年7月調査)
地区 1日 lzllEiz1343LlLS
A 722 0.540 0.441 7.3 38 
一
B 833 0.620 0.545 1.8 39 
一 一一
C 1.041 0.548 0.574 1.5 48 
D 902 0.4-99 0.462 1.0 32 








( 7 ) 
_" 8ー 食物学
/主食 1 第7表本調査における主食栄養量の総量に対する割合 lー←~% I
1主+副 f
地 区 |熱%量 |鮪%質 | t9J6a Fe V% .B1 V% -B2 % ソ%
A 72 42 11 20 51 32 56 
B 72 42 10 21 46 27 50 
C 69 39 12 21 46 25 47 
D 70 40 10 20 48 27 52 
平均 | 41 1 21 48 28 51 
b 主食揖取量 第8表本調査における米，愛，小麦
消費量 ( 1人 1日当り)
熱量給源としては最も経済的な食糧である章受類が東南ア ， ~ .1. =T. I | 米|麦 |小麦| 計地区 I:' I ~ I "Jn<>-I 















A 372 15 59 446 
B 378 24 63 465 
C 360 9 65 434 




(器官官)大阪1? 究明福岡県下(ET11 都Eマ市平1j)1全E ) E和3伴 (昭和31年)
米 g 369 384.5 349.6 320.3 338.9 335 331 
様変，大変g 16 51.6 15.6 30.9 41.3 70 裸大愛麦 知16 
愛 g 60 53.7 68.1 80.4 73.0 67 79 
























:!f- 魚介類 鳥肉 ~ß 牛乳 Eι 大加その 味 緑野その
果7ト5 者物 藻類海
醤
乳品製 工 のE類Z の野類 生!?お|乾壁紙類 類 腐 豆品他 噌 資業他業 油
g 耳 g 1 fl g 直 E g fl 1 g g g I g g g g 
A 地 区 19.7 50.9 18.6 8.9 46.1 19.1 8.4 3ヲ.5 5.0 0.8 8.0 33.2 199.0 42.8 
ト一一一
B 地 区 56.7 54.0 24.4 6.2 42.1 27.4 22.4 44.5 5.7 2.2 7.0 26.9 205.3 103.0 5.7 36.2 
ト一一一一
C 地 区 47.0 51.5 23.3 4.7 32.8 23.0 24.6 34.0 6.3 3.0 7.7 36.4 222.(， 138.6 4.3 35.0 
ト一一一
D 地 区 39.0 52.0 27.0 5.0 39.0 19.8 1].5 52.6 3.5 3.2 7.0 13.8 215.0 56.4 4.5 41.2 
ヤー 一一
平 均 40.6 52.1 23.3 6.2 40.0 22.4 16.6 42.7 5.1 2.3 7.4 27.6 210.5 86.9 5.1 38.8 
昭8和月3全1年国度平均ω 46.6 54.2 8.5 15.1 12.2 26.0 31.8 7.3 Zも.t;44.8 141.3 136.( 4.5 25.7 
昭8和月3都1年市度平均ω 40.ヲ 61.6 7.2 22.9 15.3 30.7 41.9 6.8 24.( 36.3 121.9 152.7 4.4 22.3 

























果 物 54.0 
豆 腐 32.1 
大豆加工品 22.4 
その{也の豆署員 5.7 
味 噌 35.2 
海 藻 類 48.4 
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SUMMARY 
Tbc methods of nutritional survey which have becn cmploycd up-to-date wcrc 
criticaJly discl1ssed. The reslllts of the several reports showcd that tho avcrage 
vitamin B1 intake was 69% whon brown rico was uscd as staple foo<1 an<1 54% 
when polishcd rice was used. 
From thc reslllts of tho nutritional survey conductecl on the pcople living in 
an industrial area of Osaka City， it was fOllncl that amounts of calory and 
protoin intake wcre satisfactory but that of calcium and vitamin insufficient 
wbich is in agreement with the rcport made by the national nutritional survcy. 
It was also observed that ricc consumption was higher than the rcsl1lts obtaincd 
by the other snrveys， although thc total amonnts of cercals (staple foo(1) consnmecl 
was less than that fOlm<1 by the national survey because of the 10¥・crintake of 
barley and wheat. 
Moreover， itshoul<l bc pOintcd ont that an avcragc frcqncncy of the use of 
miJk and its pro<lncts was 20%， soybean pastc 35%， potatos 375弘 andgrccn 
vcgetables， fruits and seawceds around 50% rcspcctively， cxpresscd in terms of 
ratio of a nnmber of days in which the respcctive food was used to thc total 
nnmber of days of the snrvey period. From thc nutritional point of vicw， the 
author's opinion is that thosc foods just mentioncd shoul<1 be use<1 daily beside 
cereals and foods from animal sources. 
( 12 ) 
